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ABSTRACT
On some collections of aquatic Heteroptera from Catalonia and other localities
of the Iberian Peninsula
A list of twenty-eight species of aquatic Heteroptera collected in Catalonia and all
Iberian Peninsula is given. Nine are new for Catalonia and two, Sigara dorsalis (Leach) 1818
and Paracorixa concinna (Fieber) 1848, are recorded for the first time in Iberian Peninsu-
la. Data on biology and distribution are given.
INTRODUCCI6 localitats es fa seguidament, amb la data
de risita, coordenades UTM i altitud sobre
Encara que darrerament s'han fet diver- cl nivell del mar.
sos estudis a diferents zones de la penin-
sula Ihcrica (Lucas & SALGADO, 1978; B\1' CA002. Bassa a Ponts (la Nogucra). 9-79.
NA & FRRRERAS, 1982; NIESF.R, 1983) refe- CG499416 (380 m s.u m.).
rents a la distribucio dels heteropters CA003. Bassa a Agramunt (I'Urgell). 1-5-80.
aquatics, a Catalunva flumes hi havia cap- CG425282 (340 m).
tares aillades i citacions de treballs de CA004. Estanvs de Capmany (1) (l'Alt Em-
caire general. Amb aquest treball es fa una porda). 25-5-80. DG9294 (172 nm).
primera aproximaci6 de la fauna d'hete- CA005. Estanvs de Capmany (2) (I 'Alt Em-
ropters aquatics a Catalunva. porda). 25-5-80. DG9294 (172 m).
CA007. Bassa a Fraga (el Baix Cinca). 2-6-
1980. BG8103 (150 m).
MATERIAI. I MVTODES CA008. Ricra de Tossa (la Selva). 12-80.
DG938202 (20 m).
Shan recollit mosties a 128 localitats CA009. Embassament petit de Santa Fe
de Cataluna i a 82 de la resta de la penin- del Montsenv (el Valles Oriental).
sula lbcrica, i s'han identificat en qualitat 7-4-81. DG556250 (1100 m).
d'espccie, heteropters recol-lectats a 111 lo- CAO 10. Bassa artificial a Arenvs de Mar
ealitats de Catalunva i 59 de la resta de la (el Maresme). 10-81. DG640037 (10
peninsula Ihcrica. La relacio d'aquestes metres).
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CAO11. Ricra de Caldes ( cl Valles Occi-
dental ). 19-11-81. DG296110 ( 240 m).
CA012. Riera de Vallvidrera ( cl Barcelo-
nes). 12-12 - 81. DF243865 ( 220 m).
CA013 . Torrent de la Font (cl Baix Llobrc-
gat). 4-82 . DF193864 ( 100 m).
CAO15. Riera dc Talamanca ( el Bages). 7-
1982. DG158213 (440 m).
CAO16 . Bassa artificial a Sant Joan de Ics
Abadesses (el Ripolles ). 30-8-1982.
DG409764 ( 760 m).
CA017. Bassa artificial a Sant Joan de les
Abadcsscs (el Ripolles ). 30-8-1982.
DG409763 ( 760 m).
CAO19. Bassa artificial a Castcll d'Aro (cl
Baix Emporda ). 15-9-82 . EG045296
(10 m).
CA020 . Riera de Calonge ( el Baix Empor-
da). 16-9 - 82. EG079327 (10 m).
CA021 . Bassa artificial a Santa Margarida
i cis Monjos (1'Alt Pcnedes).
CF880747 ( 160 m).
CA022. Riu Foix (1'Alt Pencdes ). 29-9-82.
CF878758 ( 150 m).
CA023 . Bassa artificial a Aiguafrcda (el Va-
l1es Oriental). 20-10 -82. DG378242
(400 m).
CA024 . Riera de Majall (cl Bagcs). 20-10-
1982. DG067361 ( 330 m).
CA027. Bassa marginal de I'Estany Ne-
gro (el Pallars Sobira ). 30-10-82.
CH393125 (2336 m).
CA028 . Riu Terri (el Girones ). 1-11-1982.
DG878543 (65 m).
CA029. Riu Onyar (] a Selva ). 1-11-1982.
DG844418 (85 m).
CA031 . El Remolar (el Baix Llobrcgat).
16-11-82. DF223710 (0 m).
CA032. Clot litoral al delta de l'Ebre (el
Baix Ebrc). 26-2-83 . CF187105 (0
metres).
CA033 . Canal al delta de l'Ebre ( el Mont-
sia). 26 - 2-83. CF064031 (10 m).
CA034. El Remolar ( el Baix Llobregat). 13-
3-83. DF223710 (0 m).
CA035. Bassa artificial a la Castanya
( Osona ). 19-3-83 ( 600 m).
CA036 . L'estanyet d'Ivars d'Urgell (1'Ur-
gell). 20- 3-83. CG311168 ( 250 m).
CA037. Ricra d 'Amer (la Selva ). 30-3-83.
DG672517 (200 m).
CA038 . Bassa artificial a la font de I'Obi
( Osona ). 9-4-83. DG377303 ( 600 m).
CA039. Ricra de Caldcs ( el Valles Orien-
tal). 14-4-83. DF317993 (80 m).
CA040 . Torrent de can Pasqual ( el Valles
Occidental ). 24-4-83. DF222875 (160
metres).
CA042. Embassamcnt petit do Santa Fe
del Montseny (cl Valles Oriental).
5-5-83. DG556250 ( 1100 m).
CA044. Ricra de Ges (el Ripolles). 11-5-83.
DG437653 (950 m).
CA045. Riera de Rupit (Osona). 12-5-83.
000000 (0 m).
CA046. Ricra do la Gorga (Osona). 12-5-
1983. DG486529 (700 m).
CA047. Riu Tcr (cl Baix Emporda). 13-5-83.
EG038560 (20 m).
CA048. Bassa marginal del riu Tcr (el Baix
Emporda). 15-5-83. EG038560 (20
metres).
DG780510 (150 m).
CA050. Riu Llemana (la Garrotxa). 13-5-83.
DG674579 (340 m).
CA051. Bassa artificial a Barcelona (cl
Barcclones). 14-5-83. DF266823 (80
metres).
CA052. Torrent d'Estenallcs ( el Bages). 26-
5-83. DG155167 ( 580 m).
CA053. Riu Foix (I'Alt Penedos). 30-5-83.
CF846836 (260 m).
CA054. Ricra de la Sclva (l'Alt Emporda).
24-6-83. EG154857 (40 m).
CA055. Riera de Vallvidrera (el Baix Llo-
brcgat). 14-4-83. DF205877 (100 m).
CA056. Riera do Ges (Osona). 6-7-1983.
DG396565 (510 m).
CA057. Riu Tcr (el Baix Emporda). 7-7-83.
EG038560 (20 m).
CA058. Riu Onyar (la Selva). 8-7-83. DG
844418 (85 m).
CA059. Ricra do la Castanya (Osona). 15-
7-84. DG464257 (740 m).
CA060. Bassa artificial a la Castanya (Oso-
na). 15-7-83. DG464257 (740 m).
CA061. Bassa a Agramunt (1'Urgell). 21-7-
1983. CG427281 (330 m).
CA064. Bassa marginal a I'Estany de Mar
(el Pallars Jussa). 21-7-83. CH234
221 (2.262 m).
CA065. Mollera (la Vail d'Aran). 24-7-83.
CH156224 (1.700 m).
CA066. Mollera (la Vail d'Aran). 24-7-83.
CH153224 ( 1.750 m).
CA067. Riu Ter ( cl Ripolles ). 3-8-83. DG
346628 (595 m).
CA068. Riu Ter (Osona). 3-8-83. DG427482
(420 m).
CA069. Riu Gurri (Osona). 3-8-83. DG391
409 (490 m).
CA070. Riu Tcr (Osona). 4-8-83. DG520465
(405 m).
CA071. Riu Llemana (c] Girones). 4-8-1983.
DG780510 (150 m).
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P1001. Bassa a Caceres (Caceres). 2-1978. P1033. Laguna Cerrada (Segovia). 5-1980.
QD2474 (400 m). VL16 ( 900 m).
P1002. Llacuna a Almodovar del Campo P1035. Bassa a Sahagun (Lleo). 5-80. VM
(Ciudad Real). 3-78. UH9885 (650 3394 (800 m).
metres). P1038. Llacuna a Corrubedo (La Coru-
P1003. Llacuna a El Palmar (Sevilla). 3-78. nva). 5-80. MH9414 (10 m).•
TG5305 (50 m). P1039. Bassa a La Puebla del Caraminal
P1004. Bassa a Almaraz (Caceres). 9-1978. (La Corunya). 5-80. NH0517 (50 m).
TK7210 (350 m). P1040. Llacuna litoral a Muros (La Coru-
P1005. Maresma a El Cuervo (Sevilla). 15- nya). 5-80. MH9535 (10 m).
11-78. QA5984 (40 m). P1043. Clot a Berbegal (Osca). 5-80. BG
P1006. Laguna de Los Tollos (Cadis). 16- 5050 (400 m).
11-78. QA6783 (50 m). P1046. Llacuna a Angi.ies (Osca). 5-80. YM
P1007. Fuente del Duque (Sevilla). 16-11- 3566 (400 m).
1978. QB40 (40 m). P1047. Bassa a Lagunarrota (Osca). 5-80.
P1008 . Laguna de Santa Olalla (Huelva). YM4846 (400 m).
16-11-78. QA2596 (10 m). P1048. Llacuna a Sietamo (Osca). 5-1980.
P1009. Cano Martinazo (Sevilla). 16-11-78. YM2567 (400 m).
QB40 (40 m). P1053. Balsa Parideras (Saragossa). 5-80.
P1010. Laguna del Zahillo (Sevilla). 16-11- YM3838 (300 m).
1978. QB40 (40 m). P1054. Llacuna a Campillo de Aragon (Sa-
PI011. Laguna de Tio Antonito (Sevilla). ragossa). 5-80. WL9654 (1.000 m).
16-11-78. QB40 (40 m). P1055. Laguna de la Salineda (Saragossa).
P1013. Laguna de Medina (Cadis). 16-11- 5-80. YL9654 (300 m).
1978. QB6556 (100 m). P1056. Bassa a Chiprana (Saragossa). YL
P1014. Laguna de Cigarrera (Sevilla). 25- 4273 (150 m).
11-78. 000000 (0 m). P1058. Estanca de Chiprana (Saragossa).
P1015. Llacuna a El Toboso (Toledo). 7-4- 5-80. YL3568 (140 m).
1979. WJ0173 (650 m). P1059. Bassa a Salgueires (La Corunya).
P1016. Laguna de Nava Grande (Ciudad 5-80. NH2174 (400 m).
Real). 9-4-79. VJ1837 (650 m). P1060. Laguna de Navalhornos (Segovia).
P1017. Laguna del Taraje (Cadis). 14-4-79. 10-80. VL1670 (900 n).
QA6547 (75 m). P1061. Bassa a Bulbuente (Saragossa). 10-
P1018. Laguna de la Piedra (Huelva). 14- 1980. XM1632 (400 m).
4-79. QA6547 (75 m). P1062. Laguna de Navalayegua (Segovia).
10-80 . VL1668 (915 m)
P1021. Bassa a Caceres (Caceres). 17-4-79. P1064.
.
Embassament d'Almansa (Albace-QD2874 (300 m). te). 17-5-81 XJ6004 (750 m)
P1023. Laguna de Zorrilla Dulce (Cadis). P1065.
. .
Bassa a Velavos (Avila) 7-81 UL
4-79. TF4584 (150 m). . .6423 (800 m).
P1024. Laguna del Salobral (Toledo). 4-79. P1066. Laguna de Tronisco (Lied). UN1564
VJ8386 (650 rn). (1.250 n).
P1025. Llacuna a Magallon (Saragossa). 4- P1068. Bassa a Calanda (Terol) 14-4-82
1979. XM3335 (300 m). . .YL3336 (400 m).
P1026. Bassa a Vecinos (Salamanca). 7-79. P1069. Canal a Calanda (Terol) 14-4-82.
TL5717 (900 m). .YL3334 (400 m).
P1027. Llacuna a Mozarbez (Salamanca). P1070. Riu Guadalope (Terol). 15-4-82. YL
7-79. TL7626 (700 m). 3530 (350 m)
P1028. Laguna de Sotillo Bajero (Sego- P1071.
.
Bassa a Navalmoral de la Mata
via). 5-80. UL1766 (900 m). (Caceres). 6-82. TK8418 (350 m).
P1029. Laguna de la Vega (Segovia). 5-80. P1072. Llacuna a Talayuela (Caceres). 6-
UL8863 ( 850 m). 1982. TK7527 (300 m).
P1030. Laguna de la Musa (Segovia). 5-80. P1073. Clot a Calanda (Terol). 6-3-83. YL
VL1573 (900 m). 3335 (400 m ).
P1031. Llacuna a Ciruelos de Coca (Sego- P1074. Bassa a Ejulve (Terol). 3-4-83. YL
via). 5-80. UL6764 (750 m). 0713 (1.200 m).
P1032. Llacuna a Villagonzalo de Coca PI075. Estany Grande de Abajo (Osca).
(Segovia). 5-80. UL6764 (750 m). 25-7-83. BG9556 (682 m).
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P1076. Estany de Arriba (Osca). 25-7-83.
BG9556 (700 m).
P1077. Estanca de Alcaniz (Terol). 11-8-83.
YL3548 (360 m).
P1080. Riu Lengiielle (La Corunya). 10-83.
NH4463 (200 m).
P1081. Riu Tambre (La Corunya). 10-1983.
NH4557 (200 m).
P1082. Riu Arquillo (Albacete). 22-4-1984.
WH5678 (1.000 m).
Les captures van efectuar-se amb una
xarxa triangular de 30 cm de costat per
40 cm do tons, amb una part final que po-
dia collar-se i descollar-se per facilitar-ne
la recollida, i un manec de fusta de metre
i mig de llarg. Val a dir que la majoria de
mostres de fora de Catalunya, son exem-
plars provinents de captures de zooplanc-
ton fetes per Miquel Alonso. La conserva-
cio s'ha fet amb alcohol al 70 00.
Es van recol•lectar mcs de mil exemplars,
cncaia que, aproximadament, un terc d'a-
quests no s'han pogut detcrminar en qua-
litat d'cspecie perque no son individus
adults i perque no hi ha clans de determi-
nacio per a nimfes d'heteropters aquatics
propis de la peninsula Iberica. La deter-
minacio dels exemplars adults s'ha fet amb
els treballs de Polssox (1957), MacAN
(1965), T:vy1.vXTRr (1979) i NILS11R (1982), i
en els casos de determinacio de larves s'ha
intentat de fer-ho amb cis treballs de CoR-
r3riN & Pn,r,oT' (1960) i J%NSSON (1969). El
material d'aquest treball es troba deguda-
ment ordenat a la col-leccio del departa-
ment d'Ecologia de la Universitat de Bar-
celona.
RESULTATS
S'han capturat un total de 28 cspecics,
de les quals dues, Paracorixa coucinna i
Sigara dorsalis son primeres citacions per
a la peninsula Iberica, i 9 (Micronecta
pou°eri, Heliocorisa vermiCIII(IM, Cori-vet
punctata, Hesperocorixa linrrei, Arctocori-
sa carinala, Sigara scripts, S. nigroline(Ita,
Notonecta viridis i Naucoris cinricoides)
son novel citacions per a Catalunva. S'han
tornat a capturar 11 de les 18 especies ci-
tadel per a Catalunva i s'ha ampliat cl
nombre d'especies citades al Principal
a 29.
A continuacio doncm les dades de cap-
tures, la localitat, el nombre i sexe dels
exemplars.
F. Corixidae Leach 1815
Microrrecta nieridionalis (Costa) 1860
Es una especie de dimensions petites (2-
2,5 mm), que es distribucix per tot Europa
central i meridional, i es troba tambe al
nord d'Africa. Es 1'especic del genere m6s
comuna a la peninsula Ibcrica, i es troba
en una gran varietal d'habitats.
CA044 (3 d 6, 4 Y Y ), CA047 (6 -- 5 = : ),
CA048 (16 ), CA056 (6 a 6, 6 Y 4 ), CA057
(3 d d, 5 Y Y ), CA069 (1 d, 1 Y ), CA072
(3 a d ), CA081 (2 1 Y ), CA082 (4 d d ,
2Y Y), CA083 (2d a, 4`, CA085 (1 d),
CA086 (2 Y Y ), CA088 (1 e, 5 ) , CA091
(1 d, 1 Y ), CA092 (8 d d, 8 Y Y ), CA095
(1566,124 Y),CA096(3 :),CA100(1Y);
PI010 (3 e d , 2 Y Y ), P1023 (2 3
P1075 (3 6 6, 4 4 4 ), P1076 (1 2
P1077 (96 d, 6Y Y).
Micronecta poweri (Douglas & Scott) 1869
Tc ones dimensions similars a ]'especie
anterior, amb una distribucix que compren
tot Europa, amb I'excepcio de les penfnsu-
les meditcrranies, d'on falta als Ilocs mes
meridionals. Les nostres captures ban es-
tat fetes a zones lentiques de rius amb
Eons recobert per restes vegetals.
CA045 (6 6 6, 9 Y Y ), CA046 (2 5 ), CA050
(466,3YY),CA071 (3'',14).
Cv'nratia rogenho/eri (Ficbcr) 1864
L'cspecie es distribucix per ]'Europa me-
ridional, de manera Korea irregular. Les se-
xes captures son disperses i ocasionals.
Viu en aigOes mes o men-vs salabroses amb
vegctacix abundant.
P1016 (1 Y ).
Hcliocorisa vernticulata (Puton) 1874
P-S una especie molt corrent des del nord
fins al sud-oest d'Africa, i nomes es pre-
sent a Europa a Ies costes meditcrranies
de la peninsula Ibcrica i a Sicilia.
CA033 ( 2 CA094 (2 d d , 5 Y Y ), CAl 17
(1 6 ).
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Corixa punctata (Iliger) 1807
Es I'especie de corixid de dimensions
mes grans a la peninsula Iberica (fins a
15 mm). La seva distribucio compren tot
Europa, amb 1'excepci6 de les zones mes
septentrionals i mes meridionals, encara
que s'ha trobat a les muntanyes de l'Atlas,
al nord d'Africa. Les citacions a la penin-
sula Iberica son principalment a la meitat
nord. Viu generalment en companyia d'al-
tres especies d'heteropters a basses de ve-
getacio abundant.
CA097 (2 d e, 1 Y ).
Corixa off finis Leach 1818
Te una distribucio principalment medi-
terrania, pero que s'endinsa cap al centre
d'Europa, arriba fins a 1'India, i es tambe
present al nord d'Africa.
CAI 18 (1 6, 1 lvV).
Heperocorixa sahlbergi (Fieber) 1848
Pot trobar-se a tot Europa, amb excepcio
de les zones mes septentrionals, i tambe al
nord d'Africa. Viu en aigues amb forga ve-
getacio.
P1039 (1 IvV).
Hesperocorixa linnei (Fieber) 1848
Viu en aigues amb forca vegetacio. Es
distribueix per tot Europa, llevat de les
zones mes septentrionals. Es troba tambe
al nord d'Africa.
CA004 (2 1vIV), CA022 (2 lvV, 2 lvIV),
CA036 (1 Y ); PI030 (16 P1040 (1 d , 1 Y ),
P1059 ( 1 8 P1060 (1 d ).
Paracorixa concinna (Fieber) 1848
TO una distribucio principalment cen-
treuropea, encara que el limit oriental es
troba a Mongolia. No havia estat citada
a la peninsula Iberica.
CA061 (4 d d, 2 Y Y ).
Arctocorisa carinala ( Fieber) 1848
Es una especie de distribucio boreo-al-
pina i es troba nomes a les zones artiques
o als Hoes d'alta muntanya de les zones
mes meridionals d'Europa.
CA064 (1 d ), CA079 (1 d, 2 Y Y , 1 1vV);
P1066 (1 Y, 1 lvV).
Parasigara transversa (Fieber) 1848
Viu a les zones mes orientals d'Europa,
i es troba tambe a la peninsula Iberica.
Sembla que hi ha dues noves especies del
genere a la Peninsula, fet pel qual faria
falta una revisio de les captures del genere
Parasigara.
CA125 (18, 1Y).
Sigara slagnalis (Leach) 1818
Es pot trobar a tota mena d'aigiies sa-
labroses, tant litorals com a 1'interior, amb
una distribucio que compren dEuropa cen-
tral i del sud, amb 1'excepci6 de les zones
muntanyenques.
CA032 (3 d d, 1 Y ), CA104 (18, 2 Y Y ),
CA105 (2 (S d, 2 Y Y ), CA 107 (I d, 1 Y ),
CAI12 (3! d, 14 ), CAI13 (7 d 8, 4 Y Y ),
CA115 ( 2 d d, 3 Y Y ); P1024 (2c (^), P1040
( 2d d, 1Y , 1lvV), PI056 (d).
Sigara selecta (Fieber) 1848
Pertany al mateix subgenere que 1'esoe-
cie anterior i to uns requeriments ecolo-
gies molt semblants. La seva distribucio
es tambe molt similar a ]a de S. stagnalis,
encara que S. selecta no arriba tan al nord.
PI033 (4 d d, 6 Y Y ).
Sigara lateralis (Leach) 1818
Es una especie comuna a tota mena d'ai-
giies terboles i eutrofiques de tot Europa,
exceptuant-ne els hoes mes septentrionals.
Es troba tambe al nord d'Africa i arriba
fins a Mongolia i la Xina; tambe es molt
comuna a Catalunya.
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